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Arthropoda permukaan tanah adalah semua spesies arthropoda yang 
aktivitasnya dan atau tempat hidupnya  berada di permukaan tanah. Peranan terpenting 
dari arthropoda permukaan tanah di dalam ekosistemnya adalah sebagai dekomposer dan 
predator. Arthropoda permukaan tanah juga dapat dijadikan sebagai salah satu indikator 
dalam menentukan kestabilan suatu ekosistem. sehingga penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi dan mengetahui keanekaragaman arthropoda permukaan tanah pada 
Cagar Alam Manggis Gadungan dan Perkebunan Kopi Mangli di Kecamatan Puncu 
Kabupaten Kediri. 
Penelitian dilakukan pada Cagar Alam Manggis Gadungan dan perkebunan kopi 
Mangli di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri pada bulan Oktober–November 2013. 
Penelitian bersifat deskriptif kuantitatif dengan metode eksplorasi. Pengambilan data 
dilaksanakan dengan menggunakan metode mutlak (pengamatan langsung) 30 plot, dan 
metode nisbi dengan Pitfall Trap 30 buah pada masing-masing lahan. 
Hasil penelitian pada Cagar Alam Manggis Gadungan 22 famili dan 3062 
individu meliputi herbivora (5 famili), predator (12 famili), detrivor (1 famili), 
dekomposer (4 famili), perkebunan kopi 19 famili dan 4531 individu meliputi herbivora 
(6 famili), predator (12 famili), detrivor (1 famili), sedangkan perkebunan kopi tumpang 
sari 16 famili dan 6690 individu meliputi herbivora (6 famili) dan predator (10 famili). 
Indeks keanekaragaman (H’) arthropoda permukaan tanah dengan pengamatan langsung 
Cagar Alam Manggis Gadungan yaitu (2,22), perkebunan kopi yaitu (1,80), dan 
perkebunan kopi tumpang sari yaitu (1,66), sedangkan dengan metode nisbi (pitfall Trap) 
Cagar Alam Manggis Gadungan yaitu (1,80), perkebunan kopi yaitu (1,56), dan 
perkebunan kopi tumpang sari yaitu (1,41). Secara kumulatif didapatkan indeks 
keanekaragaman pada lokasi CAMG sebesar 2,13 dengan indeks dominansi sebesar 0,21, 
pada lokasi PK didapatkan sebesar 1,76 dengan indeks dominansi 0,26, dan lokasi PTS 
didapatkan sebesar 1,61 dengan indeks dominansi 0,29, sehingga pada lokasi CAMG 
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Surface soil arthropods are all species of arthropods are its activities and or 
place his life at surface soil. The most important role of Surface soil arthropods in 
ecosystems is as a decomposer and predator. Surface soil arthropods it also can be  as one 
of the indicators in determining the stability of an ecosystem. so this research aims to 
identify and knowing the diversity of Surface soil arthropods pada on Nature Reserve 
Manggis Gadungan and coffee plantation Mangli in Subdistrict Puncu District Kediri. 
Research conducted on Nature Reserve Manggis Gadungan and coffee 
plantation Mangli in Subdistrict Puncu District Kediri in October–November 2013. 
Research are descriptive quantitative with exploration method. Data retrieval 
implemented by using absolute method (direct observation) 30 plot, and relative methods 
with 30 Pitfall Trap  at each venue. 
The results on Nature Reserve Manggis Gadungan 22 family and 3062 
individuals include herbivores (5 family), predators (12 family), detrivors (1 family), 
decomposers (4 family), coffee plantations 19 family and 4531 individuals include 
herbivores (6 family), predators (12 family), detrivors (1 family), while the coffee 
plantations intercropping 16 family and 6690 individuals include herbivores (6 family) 
and predators (10 family). Diversity (H’) surface soil arthropods by using absolute 
method Nature Reserve Manggis Gadungan is (2,22), coffee plantations is (1,80), and 
coffee plantations intercropping is (1,66), whereas with relative methods (pitfall Trap) 
Nature Reserve Manggis Gadungan yaitu (1,80), coffee plantations is (1,56), dan coffee 
plantations intercropping is (1,41). Cumulatively results on Nature Reserve Manggis 
Gadungan index diversity 2,13 with index dominance 0,21, coffee plantations index 
diversity 1,76 with index dominance 0,26, and the coffee plantations intercropping index 
of diversity 1,61 with index dominance 0,29, so the location has a index of diversity 













 التنىع المفصايج سطح التربت في محميت طبيعيت مانجيس جادونجان و حذيقت القهىة .4102. دوٍَ هزو, فزاصرُُا
كاَح انؼهىو . قضى الأدُاء. انثذث انؼهًٍ. مانجلي في المقاطعاث الفرعيت مانجلي ريجنسي كيذيري
. داجح. اندكرىر: انًشزفالأول. جايؼح اندونح الإصهلايرح يىلاَا يانك إتزاهُى يالاَج. وانركُىنىجُا
                                             انًاجضرز. أدًد تزَزٌ. داجً .اندكرىر: و اانًشزف انثاٍَ. انًاجضرز. تاَُُاذىل يىذشرارويح
 
 .كُدَزٌ, انثُُُح, ددَقح انقهىج, يذًُح طثُؼُح, انًفصاَد صطذانرزتح, انرُىع : كلماث البحث
 
أهى . انًفصاَد صطذانرزتح هى جًُخ أَىاع انًفصاَد أٌ أَشطرها و أو يكاٌ نهؼُش هٍ فٍ صطذانرزتح
انًفصاَد صطذانرزتح أَضا . دور يٍ انًفصاَد صطذانرزتح فٍ انُظى الأَكىنىجُح هى يثم دَكىيثىصُز و تزَداذىر
درٍ هذا انثذث وَهدف إنً انرؼزف و يخ انؼهى . درً يثم أدد انًؤشزاخ فٍ ذذدَد اصرقزار انُظاو الإَكىنىجٍ
انرُىع انًفصا َد صطخ انرزتح فٍ يذًُح طثُؼُح ياَجُش جادوَجاٌ و ددَقح انقهىج ياَجهٍ فٍ انًقاطؼاخ انفز ػُح 
 .كُدَزٌ ياَجهٍ رَجُثٍ
يذًُح طثُؼُح ياَجُش جادوَجاٌ و ددَقح انقهىج ياَجهٍ فٍ انًقاطؼاخ انفز البحوث التي أجريت على 
يتم تنفيذ . البحث هو الأساليب اكمية و صفية للا ستكشاف. 3102نوفمبر -  في أكتوبركُدَزٌ ػُح ياَجهٍ رَجُثٍ
 03 )بيتفالتراب( مؤامرة وأساليب العلائقية 03 )الملا حظة المباشرة(استرداد البيانات باستخدام أساليب المطلق 
 .قطعة في كل مزرعة
 5( انفزدَح وَشًم هُزتُفىر2603 فايُهٍ و 22يذًُح طثُؼُح ياَجُش جادوَجاٌ نتائج البحث عن 
 1354 فايُهٍ و 91ددَقح انقهىج , ) فايُهٍ4(دَكىيثىصُز , ) فايُهٍ1(دَرزَفىر , ) فايُهٍ21(تزَداذىر , )فايُهٍ
وفُذٍُ ددَقح انقهىج انذزاثح , ) فايُهٍ1(دَكىيثىصُز , ) فايُهٍ21(تزَداذىر , ) فايُهٍ6(انفزدَح وَشًم هُزتُفىر 
انًفصاَد صطذانرزتح ) ’ح(انرُىع . ) فايُهٍ01(تزَداذىر , ) فايُهٍ6( انفزدَح وَشًم هُزتُفىر0966 فايُهٍ و 61
و ددَقح انقهىج , )08,1(ددَقح انقهىج أٌ , )22,2(يخ انًزاقثح انًثاشزج يذًُح طثُؼُح ياَجُش جادوَجاٌ أٌ 
ددَقح , )08,1(يذًُح طثُؼُح ياَجُش جادوَجاٌ أٌ ) تُرفاذزاب(وفُذٍُ أصانُة انؼلائقُح , )66,1(انذزاثح أٌ 
يذًُح طثُؼُح ياَجُش عن ذزاكًُا وتذنك َزذفغ يؤشزانرُىع . )14,1(و ددَقح انقهىج انذزاثح أٌ , )65,1(انقهىج أٌ 
وفُذٍُ  , 62,0 يغ انفهزس هًُُح 67,1ددَقح انقهىج يؤشزانرُىع  ,  12,0 يغ انفهزس هًُُح 31,2جادوَجاٌ 
درً يذًُح طثُؼُح ياَجُش جادوَجاٌ وقدأػهً  , 92,0 يغ انفهزس هًُُح 16,1ددَقح انقهىج انذزاثح يؤشزانرُىع 
 .  يؤشزانرُىع هى يقارَح تًىاقغ أدزي
 
 
 
 
 
